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взаимодействуя с другой стороной – одноклассниками.  
Заключение. В ходе экспериментально - психологического исследования состоялся ана-
лиз данных по двум проведенным методикам (тест - опросник Г. Айзенка EPI и опросник К. 
Томаса «Стиль поведения в конфликте»). Мы можем сделать вывод о том, что для представите-
лей холерического типа темперамента доминирующим типом поведения в конфликтной ситуа-
ции является «компромисс» и «соперничество». Для представителей сангвинического типа 
темперамента – «компромисс» и «приспособление». Для флегматиков наиболее типичным яв-
ляется «приспособление», «компромисс» и «избегание». Для меланхоликов – «приспособле-
ние», «компромисс». Корреляционный анализ с помощью расчета коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена между показателями темперамент и стратегиями поведения в конфликтах 
статистической значимости в данной выборке не выявил. Планируется реализация коррекцион-
ной программы по формированию психологической культуры у подростков. 
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Социально-политическая и экономическая ситуация развития общества является не-
устойчивой и человек постоянно находится в состоянии напряжения и беспокойства о своём 
будущем, велика значимость формирования мотивации учебной деятельности и развития её у 
школьников, так как именно она является гарантом формирования познавательной активности 
учащегося, и, как следствие, развивается мышление, приобретаются знания, необходимые для 
успешной деятельности личности в последующей жизни. 
Цель исследования – сравнительный анализ влияния социально-психологической адап-
тации на мотивацию учения старшеклассников.  
Материал и методы. Исследование проходило на базе ГУО «Средняя школа № 2 
г. Витебска». Выборку составили 23 ученика школы, 11 класса. Из которых 9 девочек и 14 
мальчиков. 
Для проведения исследования был использована методика изучения мотивации обучения 
старшеклассников (Н.В. Калинина, М.И. Лукьянова) и методика диагностики социально-
психологической адаптации  
(К. Роджерса, Р. Даймонда). 
Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные в ходе исследования по методи-
ке изучения мотивации обучения старшеклассников (Н.В. Калининой, М.И. Лукьяновой), пред-
ставлены на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Уровни мотивации учения 
 
Анализ рисунка 1 показал, что большинству испытуемых (52%) свойственен средний 
уровень мотивации учения – у испытуемых могут возникать определенные сложности в 





















себе и окружающем мире остаются неизменными. Высокий показатель уровня мотивации 
учения свойственен (21%) испытуемых. Они стремятся к саморазвитию, преобладающей у этих 
детей является продуктивная мотивация, то есть для них важно получение знаний в процессе 
урока и познание чего-то нового. Другая группа испытуемых (18%) обладает пониженным 
уровнем мотивации учения. Такие испытуемые часто осознают отсутствие собственного 
развития в процессе учебы и отрицательно относятся к самому процессу учения. Следующая 
группа (9%) в отличии от предыдущей группы обладает продуктивной мотивацией с 
выраженным преобладанием познавательной мотивации учения. Такие дети с удовольствием 
познают что-то новое и получают удовлетворение от самого процесса и затраченных на это 
усилий.  
По «Методике диагностики социально-психологической адаптации» (К. Роджерса, Р. 
Даймонда) у 23 испытуемых, мы выявили, что уровень шкалы «Адаптация», то есть приспо-
собления человека к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества 
и с собственными потребностями, мотивами и интересами, составляет 82% (19 человек). 
А противоположная ей шкала «Дезадаптация», составляет 18% (4 человека) от всего 
класса, что может говорить о наличии у них возможной незрелости личности, либо невротиче-
ских отклонений, так же дисгармонии в сфере принятия решения, которые могут являться ре-
зультатом постоянных неуспешных попыток индивида реализовать цель или наличия двух и 
более равнозначных целей. 
Далее нами был проведен корреляционный анализ с помощью расчета коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена для того чтобы измерить взаимосвязь социально-
психологической адаптации и учебной мотивации. Из анализа мы выявили, что показатели мо-
тивации и адаптации не связаны корреляционной зависимостью, корреляция между этими по-
казателями не достигает уровня статистической значимости (rs эмп = 0,36 <  rs кр 0,05 = 0,42). 
Далее нами был проведен корреляционный анализ между отдельными шкалами:  
 личностный смысл учения и принятие себя; 
 целеполагание и эмоциональный комфорт; 
 внутренний/внешний мотив и внутренний/внешний контроль; 
 показатели достижения успеха/избегание неудач и принятие других; 
 реализации учебных мотивов в поведении и доминирование. 
Дальнейшие расчеты показали, что коэффициент корреляции между шкалами: личност-
ный смысл учения и принятие себя (rs эмп =0,89 > rs кр 0,05 = 0,42); целеполагание и эмоциональ-
ный комфорт (rs эмп =0,96 > rs кр 0,05 = 0,42);  внутренний/внешний мотив и внутренний/внешний 
контроль (rs эмп =0,85 > rs кр 0,05 = 0,42); показатели достижения успеха/избегание неудач и при-
нятие других (rs эмп =0,68 > rs кр 0,05 = 0,42); реализации учебных мотивов в поведении и домини-
рование (rs эмп =0,61 > rs кр 0,05 = 0,42), статистически значимо отличаются от нуля. 
Можно утверждать, что все эти шкалы связаны положительной, сильной корреляционной 
зависимостью, это говорит о том, что при изменении одного из показателей адаптации будет 
меняться соответствующий показатель мотивации. 
Большинству испытуемых (52%), свойственен средний уровень мотивации учения, в то 
время как ни у одного из испытуемых не было выявлено низкой мотивации и у 9% испытуемых 
высокий уровень мотивации. 
Уровень шкалы «Адаптация», то есть приспособления человека к существованию в об-
ществе в соответствии с требованиями этого общества, составляет 82%. «Дезадаптация», со-
ставляет 18% от всего класса.  
Общие показатели мотивации и адаптации имеют незначительную корреляцию, при r не 
достигающем уровня статистической значимости. Из этого следует, что изменение общего по-
казателя мотивации не связаны с изменением общего показателя адаптации. 
А показатели отдельных шкал (личностный смысл учения и принятие себя; целеполага-
ние и эмоциональный комфорт; внутренний/внешний мотив и внутренний/внешний контроль; 
показатели достижения успеха/избегание неудач и принятие других; реализации учебных мо-
тивов в поведении и доминирование) связаны положительной корреляционной зависимостью. 
Это свидетельствует о том, что изменениям одного из признаков, как правило, сопутствуют 
определенные изменения другого, но находится ли причина изменений в одном из признаков 









Заключение. Сравнительный анализ влияния социально-психологической адаптации на 
мотивацию учения старшеклассников показал, что изменение общего показателя мотивации не 
связаны с изменением общего показателя адаптации. 
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В настоящее время не существует единого подхода к проблемам семьи. Социально-
психологический климат в семье определяет устойчивость этих отношений, оказывает реши-
тельное влияние на развитие и детей, и взрослых. Гармония в семье не является чем-то неиз-
менным, данным раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи и от их усилий зависит, ка-
ким он будет, благоприятным или неблагоприятным. Следовательно, необходимо больше уде-
лить внимания изучению факторов, влияющих на степень удовлетворенности браком, а следо-
вательно, и на гармонизацию внутрисемейных отношений. 
Психологические аспекты семейных отношений изучают как зарубежные авторы: В. Бамбер-
ри, К. Витакер, Г.Т. Хоментаускас, Л.Б. Шнейдер, В. Юстицкис, Э.Г. Эйдемиллер, так и отече-
ственные: Т.В. Андреева, В.И. Зацепин, О.А. Карабанова, С.В. Ковалев, А.Г. Харчев, и другие. 
В психологическом исследовании основной акцент ставится на изучении удовлетворен-
ности браком. Большинство специалистов определяют ее как внутреннюю субъективную оцен-
ку, отношение супругов к собственному браку [1, с. 87]. Понимание, эмоциональное притяже-
ние и уважение партера, по мнению А.Н. Волковой, имеет немаловажное значение в гармонич-
ной семейной жизни [2, с. 93].  
Цель исследования: изучение факторов, влияющих на степень удовлетворенности браком. 
Материал и методы. Исследование проводилось в октябре 2016 года в городе Витебске. 
В нем принимали участие супружеские пары в возрасте от 23 до 50 лет. Всего в исследовании 
принимали участие 80 респондентов, 40 супружеских пар, (40 женщин и 40 мужчин). Из них 10 
пар, имеющих стаж семейной жизни менее 5 лет, 10 пар со стажем семейной жизни 6-14 лет, 10 
пар, находящихся в браке более 15 лет, 10 пар, имеющих повторный брак Выборка формирова-
лась на протяжении нескольких курсовых работ, а также с помощью сотрудников здравоохра-
нения. 
На первом этапе для исследования степени удовлетворенности браком использовалась 
методика тест-опросник «Удовлетворенность браком» (В.В.Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутен-
ко). В основе опросника лежит представление об удовлетворенности браком как о достаточно 
стойком эмоциональном явлении, заключающем в себя, прежде всего, чувство, обобщенную 
эмоцию, генерализованное переживание, нежели рациональную оценку успешности брака по 
тем или иным параметрам.  
На втором этапе исследования был предложен «Опросник ПЭА» (понимание, эмоцио-
нальное притяжение, авторитетность) под авторством А.Н. Волкова, модификации В.И. Слеп-
ковой. Опросник предназначен для измерения степени понимания, эмоциональной привлека-
тельности и уважения партнеров в браке.  
Результаты и их обсуждение. Исходя из анализа данных тест-опросника «Удовлетво-
ренность браком» (В.В.Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), были констатированы следую-
щие результаты: значительная неудовлетворенность – 2 (5%); частичная неудовлетворенность – 
4 (10%); скорее неудовлетворенность, чем удовлетворенность – 5 (12,5%); переходные отноше-
ния 10 (25%); скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность – 5 (12,5%); частичная удо-
влетворенность - 8 (20%); практически полная удовлетворенность – 6 (15%) (рисунок 1). 
Результаты исследования показали, что женщины живут в скорее благополучных и благопо-
лучных семьях, то есть, удовлетворены браком 60%; живут в переходных, скорее неблагополуч-
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